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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Κυκλοφόρησαν τα πρακτικά τοΰ Ιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου σέ δύο τό­
μους και παρακαλούνται οί συνάδελφοι να καταθέσουν χίλιες δραχμές στον 
ταμία της ΕΚ Ε κ. Μάλιαρη για να τους αποσταλούν. 
ΝΕΑ ΤΟΥ 23ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Στο 23ο Παγκόσμιο Κτηνιατρικό Συνέδριο οί προφορικές ανακοινώσεις 
(short communications) των προηγούμενων συνεδρίων θα αντικατασταθούν α­
πό τήν παρουσίαση πόστερς (posters). 
Για τήν παρουσίαση πόστερ στό συνέδριο, οί ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
στείλουν στό Γεωτεχνικό επιμελητήριο (Βενιζέλου 64, Θεσ/νίκη) τον τίτλο 
της εργασίας τους στα αγγλικά και σέ μία άπό τις δλλες γλώσσες τοΰ συνε­
δρίου (γαλλική, γερμανική, Ισπανική, ρωσσική). Το Γεωτεχνικό επιμελητήριο 
πρέπει να στείλει τους τίτλους των εργασιών στην 'Οργανωτική Επιτροπή μέ­
χρι τις 15 Δεκεμβρίου 1982. 
Για να γίνει δεκτό ένα πόστερ, είναι απαραίτητες οί παρακάτω προϋποθέ­
σεις: 
1) Ό συγγραφέας πρέπει να πάρει μέρος στό συνέδριο και να καταβάλει 
τό δικαίωμα έγγραφης στην 'Οργανωτική 'Επιτροπή, πριν άπό τις 15 Δεκεμ­
βρίου 1982. 
2) Τα πόστερς., πού έχουν διαστάσεις Ιχίμ. , πρέπει να περιέχουν: 
Ι. τον τίτλο στην αγγλική, μέ γράμματα μεγέθους 2-4 έκ., 
II. τό όνομα τοΰ συγγραφέα καί τήν επαγγελματική του διεύθυνση, 
III. περίληψη στην αγγλική μέ γράμματα μεγέθους 1/2-1 έκ. Ή περίληψη δέν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 100 λέξεις. 
IV. σκοπό της μελέτης, 
V. πειραματικό σχεδιασμό, 
IV. αποτελέσματα, 
VII. συμπεράσματα. 
3) Έκτος άπό τον τίτλο καί τήν περίληψη, τό πόστερ μπορεί να παρουσια­
στεί σέ μία άπό τις επίσημες γλώσσες τοΰ συνεδρίου. 
4) Τά πόστερς δέν πρέπει να είναι γραμμένα μέ τό χέρι. 
5) Ό Συγγραφέας τοΰ πόστερ οφείλει νά μεταφέρει ό ίδιος τό πόστερ στό 
συνέδριο. 
6) Κάθε πόστερ θά εκτεθεί στή διάρκεια μιας μέρας τοΰ συνεδρίου άπό τις 
9.30 π.μ. μέχρι τις 5.00 μ.μ. Οί συγγραφείς οφείλουν νά παρευρίσκονται στό 
χώρο όπου έκτείθεται τό πόστερ τήν καθωρισμένη μέρα καί συγκεκριμένα μία 
Αρα τό προκ καί μία τό απόγευμα. 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεσσαλονίκη, 13-10-1982 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 'Αριθ. Πρωτ. 176 
Πληροφορίες: Κομν. Χρηστοπούλου 
Γραφείο: Κοσμητεία 
Τηλέφωνο: 9912275 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Ειδίκευση στη Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα: ό αριθμός εισακ­
τέων καθορίστηκε από τή Σχολή σε τέσσερις (4) θέσεις καί μία (1) για αλλο­
δαπό σπουδαστή (συνεδρία αριθ. 792/7-10-82). 
Καλούνται οί ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στην Γραμματεία της Σχολής 
τήν αϊτησή τους οπωσδήποτε μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 1982 μέ τα έξης δικαιο­
λογητικά: 
1) Πιστοποιητικό σπουδών (αντίγραφο πτυχίου). ('Εάν τοϋτο είναι Κτηνιατρι­
κής Σχολής τής αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο καί μεταφρασμένο 
από τήν οικεία ελληνική προξενική 'Αρχή καί τό Ύπ. Εξωτερικών τής 
Ελλάδας). 'Επίσης, να έχη αναγνωρισθεί ώς Ισότιμο άπό τό ΔΙΚΑΤΣΑ. 
2) Βιογραφικό σημείωμα. 
3) Προκειμένου περί δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, άδεια τής υ­
πηρεσίας. 
4) Δήλωση γιά τήν ξένη γλώσσα ή τις γλώσσες στις όποιες επιθυμεί ό υπο­
ψήφιος νά εξεταστεί. 
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κτηνιατρικής Σχολής τής ημεδαπής ή όμοτα-
γούς τής αλλοδαπής καθώς καί πτυχιούχοι τών Σχολών Γεωπονικής, Δασολο­
γικής, Φυσικομαθηματικής, Ιατρικής καί Όδοντοϊτρικής. 
Οί υποψήφιοι εξετάζονται σέ μία άπό τις παρακάτων γλώσσες: 'Αγγλική, 
Γαλλική, Γερμανική καί 'Ιταλική. 
Σέ περίπτωση πού ό αριθμός τών υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό τών 
εισακτέοι ή επιλογή θα γίνει μέ γραπτές εξετάσεις άπό τήν αρμόδια Επιτρο­
πή τής ειδικεύσεως στο μάθημα «Λοιμώδη Νοσήματα». Εξεταστέα υλη: νοσή­
ματα τών ζώίον καί ζωονόσοι πού οφείλονται σέ βακτήρια, πρωτόζωα καί 
ιούς. 
Οί εξετάσει στην ξένη γλώσσα θά γίνουν στις 13 'Ιανουαρίου 1983. 
Έάν ό αριθμός τών επιτυχόντων στην ξένη γλώσσα θά υπερβαίνει τόν α­
ριθμό τών εισακτέων, οί εξετάσεις στην ύλη του προπτυχιακού μαθήματος θά 
γίνουν στις 14 'Ιανουαρίου 1983. 
Άπό τήν Κοσμητεία τής Κτηνιατρικής Σχολής 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ III, 'Αλγέρι, 18-20 'Απριλίου 1983. 
Διοργανωτής: International Association of Biological Standardization. 
Στα θέματα του Συμποσίου περιλαμβάνονται: ταξινόμιση, δομή και βιολο­
γικές ιδιότητες της βρουκέλλας, παθογένεια, ανοσία καί εμβολιασμός, διάγνω­
ση, βρουκέλλωση του άνθρωπου καί των ζώων. 
Πληροφορίες: Dr. CH. MERIEUX, 17 une Bourgelat, 69231 LYON Cedex 
02, France. 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
OBITUARY 
ΕΠΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Την Ι Απριλίου 1982 άπεβίο)σε στό Βέλγιο ό κτηνίατρος Επαμεινώνδας 
Λημητρόπουλος. 
Ό μεταστάς γεννήθηκε το 1912 στην "Ανω Χώρα Ναυπακτίας και αφού 
τελεύοσε τις γυμνασιακές σπουδές στο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, γράφτηκε τό 
1930 στην 'Ανωτάτη Γείοπονική Σχολή 'Αθηνών. Το 1931 πέτυχε σέ σχετικό 
διαγωνισμό και σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή Βρυξελλών μέ υποτροφία 
της 'Ελληνικής Κυβέρνησης. Επέστρεψε στην 'Ελλάδα πτυχιούχος το 1936 
και για μιά ΙΟετία υπηρέτησε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του 'Υπουργείου 
Γείοργίας σάν Επαρχιακός κτηνίατρος σέ διάφορες περιοχές της χώρας καί α­
σχολήθηκε μέ τήν καταπολέμηση τών έπιζωοτιών καί τήν τεχνητή σπερματέ­
γχυση των μονόπλ(ον. 
Πήρε μέρος σάν Άνθυποκτηνίατρος στον πόλεμο της 'Αλβανίας καθώς 
καί στην Εθνική 'Αντίσταση μέσα από τις τάξεις του Ε.Α.Μ. 
Τό 1946, μέ υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης, ειδικεύτηκε στην Μικ­
ροβιολογία στό 'Ινστιτούτο Παστέρ του Παρισιού. Τό 1947 τον προσκάλεσε ή 
Βελγική Κυβένηση καί τοΰ ανάθεσε τήν Διεύθυνση τοΰ Κέντρου Τεχνητής 
Σπερματέγχυσης τής 'Επαρχίας NAMUR τοΰ Βελγίου. Στό Κέντρο αυτό μέ 
σκληρή καί μεθοδική δουλειά κατόρθωσε νά επιβάλλει αυτή τή νέα τεχνική 
καί νά αποδείξει τήν χρησιμότητα της καί τά μεγάλα πλεονεκτήματα της. 
Για 30 ολόκληρα χρόνια, έκτος άπό τήν διεύθυνση τοΰ Κέντρου, τήν με­
τεκπαίδευση κτηνιάτρίον, Βέλγων καί ξένων, επέδειξε εξαιρετική δραστηριότη­
τα στην επιστημονική έρευνα μέ διαλέξεις, σεμινάρια, συμμετοχή σέ συνέδρια 
καί πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων πάνω στην Τεχνητή Σπερματέγχυ­
ση. 
Τό 1977 συνταξιοδοτείται καί ή επάρατη άρρώστεια καταβάλλει αυτόν τον 
εξαιρετικό άνθρίοπο, που ήταν προικισμένος μέ δλα τά χαρίσματα τής καρδιάς 
καί του πνεύματος καί πού τίμησε τήν 'Ελληνική καταγωγή του καί τήν Κτη­
νιατρική 'Επιστήμη στό μακρυνό Βέλγιο. 
Οί παληοί συμφοιτητές του, οί συνάδελφοι καί οί φίλοι του θα τόν θυ­
μούνται. 
Π.Δ.Π. 
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